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i．懸樋文醐畦織婁亘⊃
“　Zeitschrift　fir　Astrophysik　”
　　　9，　Band，　2．　Heft，　（1934　November　1）　lililli・　Becke？’，　Rothelligkeiten　von　igo
Sternen．一P．　te，t．・Bntggencate，　Der　innere　Aufbau　rein　gasf6rmiger　Sterne，一一va．　E．
Bernheiiner，　Leuchtkrafteffekt　und　Farbenttquivalente　von　Plejadensternen．　Studien
ttber　galaktiSche　Sternhaufen．一PV．　E．　Bemftei」ner，　Zur　Deutung　von　AnOmalien　im
Hertzsprung－Russe11－Diagramin　der　Praesepe．　Studien．ilt）er　galaktische　Sternhaufen．
－．　PVurnz，　Bemerlcung　zur　physilcalischeri　Deutung　des　AnregungFmechanismtts　der
F．missionlinien　in　den　spaten　Spektraltypen．一．Pr7iedeick　Becher，　Zur　Frage　der　visuell
beobachteten　kosmischen　Nebelwolke’n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Astrophysioal　Journal’，
　　　　VoL　80，　No．2．（1934　September）　R・ア・Gefiasimowic，／bisttuz’lz・4・6’elo一
∫olsk］ノ．　　・～レ5α5漉72・41bftec乃t，　The　Spectrum　of　ct　Canis　Minori．s。　　∠llizahetfi　刀勉6一
αηッ〃ack，　The　Orbit　of　Bbss　35　BR・　　Ai・tthur　S・King，　Temperature　Classification　of
Infra－Red　IrQn．P加es．　　leobe7・t．B．ノ買喝APreliminary　Survey　of　The　Zeeman　Effect
in　the　Sun－Spbt　Spectruln．
　　　　VoL　8Q，　No．3，て19340ctober）■．．rf．7］a／z　vleeE，　Magnetic　Dipole　Radiati・n
and’狽??@Atmospheric　Absorpt童on　Bands．of　Oxygen．．　　Yngve　O加工らSpectrographic
Studies　in　the　Red。　　PVilliam　U．侃7・istie，　The　Orbit　of　three　K・Type　Spectro§cQpic
Binaries．　　P．　S’diings　and〃：ハ／i（：olle（，　Identificat三〇n　of　Lines五n　the　Spectra　of　B
Stars．　　3．ノ．　Mitc’the～ろSアstematic　Errors　of　Parallaxes・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Astrommische　Naehrichten，，
　　　　Nr。　6035，　（1934　Juni　IL）　f］・1．　Be］・ert　Beobachtungen　von　kurzper三〇discllen
Ve戯nderlichen．　　A．置酒沸ff・ノVoTeracki，　Zusatzsterne　des　Dritten　Fundamentalkata－
logs　des　Berliner　Astronomiscben　Jllhrbuchs．　　N．左b1〃〃dantoZ77，　Beobachtttngen　von
K：leinen　Planeten　und　eines　Kometen．
　　　　烈「r，6036，（1934Juni　16．）　・4．肪ノβを，　Uber　die　Berechpun．g　der　Ref廿aktions－
1｛orrektionen　photographischer　Himmelsautnahmen　in　der　N銭he　des　Po】s．　　ノこβz’∫ガ8ろ
Photometrische　Helligkeisrnessungen　verEnderlicher　Sterne．　　ムOetre，κLassoOsgky・
Der　verEnderliche　Uu』Herculis　in．den　Jahren　Ig32－33．　　．z：・Dets’e，　fr・ゐσ∬o順々γ，
Bemerkung　Uber　TZ　und．UY　Herculis．　　’．4．　De」tt、；c／e，　Neuer　Verandarlich¢r　I　I7・Ig34
CancrL　　．β．　P．（；ef’asi〃！oz／ict　Anziege　des　Todes．von　Aristavch　Belopolsky．
　　　、Nr．6037。（1934　Juni　18、）　Tli．ノV庭’加工〃zerl　Zur　Auswahr　der　Sterne　in　der
BeS’timmung　der　Zei亡und　Azimutes　mit　Hilfe　von　Meridlandur6hg蕊ngen．　　屈6’laCk，
TU　Leonis，　　．4．　Sotis，　Dle　Verteilu塵｝gsdichte　der　dunkeln　Sterne．　　己ノ：itplatt．■｛〃ts－
sen，　Helligkeitssch且tzungen　vm　Nova　Aquiae　3（正g18）・
　　　Nr。6038，（1934　J’uni　25．）　κ：Zπ∫∫〇四∫魏γ，　Der　BedeckungsvcranderlichgAB
Persei．r一刀∫Ca〃砂7，．O」servaz｛oni；in　meridiano，　del　pfaneta　Nettuno・　　E・ノ賜8ノ～
Drei　theorltische－astronomisclle　Bemerkunge．n。　　”：E・■・Glte9〃クde．β’型，　Perlo（iical
variat童on．　of　the　velQcitア　of　Iight・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　N’r。6039．（1934Juni　29．）　A。ノ7nat・li，　Uber　die　Sternmode11e　der　weissen
Zwerge　aus　v61．1Ig　degenerierter　IMaterie．　　　B．ノレォ〆｝！フ；clskJノ，　Sur　quelques　relations　n‘，u－
vell¢s　entre　les　constante　de　Gauss．　ノ1．flelleノ密乃．．　Helligkeitsbeobac11．tungen　vgn　RT
Aurigae．　　（二　1励3諭を7ちVerabderlichke亘t　von　Ig　Plscium．　　6㌦　乃♂ゑ．　Bemerkung
zum　Stern　740　des　Generalkatalogs　der　Eros－Anhahsterne．
